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i Kemp Reciuol i-1"11 MonJa4 .Gvening Octal- 1, '200'.I 
8 :00 p.m, 
Celebration 2000 
Adagio, Op. 11 
Nick Benson 
Michael Bnaham 
c;.,..,9 Delich 
NGti:han Dvrbin 
Michael Gallant 
Justin GunJ 
Tre= 1--leadrick 
Maa Kelm 
A....,eJ Larsen 
PT'091"c:1m 
T l'Ombone Chorr 
Stephen Parsons, drredor 
Trio for Two Oboes and English Hom, Op. 87 
Allegro 
Grand Canyon Octet 
Allegro maetoso 
Ca,anc:h,c:, AnJe-rson, oboe 
CGll'Oline W 4ci,lak, oboe 
[mil4 Portne,o, [ngli,h 1--1.:,,.,, 
Judith Dick.,,.., coc:,ch 
AJvanced T l'Ombone Choi-r 
Michael Bnaham 
c;.,..,9 Oelich. 
Nathan Ovrbin 
Justin GunJ 
T ~= 1--lec:,J..ick 
MaH Kelm 
Ben Michael 
[lien Skolar 
Kelilj Wolf 
Stephen Parson,, drredor 
I 
Walter Hartley I 
(born 1927) 
Samuel Barber 
(1910-1981) I 
aranged by Charles DePaolo 
Jessico ~eib 
John LoBand 
ROlj Maanu,on 
Ben Micael 
Noc:,h Schusteff 
[lien Skol...,. 
RljGln St4ck 
B-rock W ar-ren 
Kelllj Wolf 
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Ludwig van Beethoven 
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Eric Ewazen I 
(born 1954) 
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Essay for Six Trumpets (1962) 
3 Children's Dances 
Gay Dance 
Melancholy 
Mirror Dance 
-1=,.e,hman T -rumpet [nsemble 
Zach 8aile4 
K4les Be,oens 
Paul 8oJenlo, 
[li,abeth Clappe-r 
Amlj Cleveland 
Lal/T'Gl!--lall 
Noel Ne~ 
Lalll'Gl P.....th.,,.. 
Justin St..nforc:J 
Jason T a4lor 
Amlj Gil-reGti:h, Coach 
Rob Roy McGregor 
Luigi Zaninelli 
Nous somme, Seulement Dans 11 · Pou-r le Sextuor 
K-risti Benedick 
[livi Varaa 
Leigh Ann Singe,o 
Meaan Lomonof 
Ch-rist.. Ruesink 
St..ce4 Lu,k . 
Kim Ri,inge-r, coc:,ch 
Ain't Misbehavin' Fatts Waller 
( 1904-1943) 
arranged by Michael Forbes 
Allegretto 
[uphoniums: Anthon4 l--1e-rnande1, Michael McOe-rmoH 
Tubas: Ch-ris Vivio, G.,.;c Jar.Jan 
Michael +=o,.,be,, coc:,ch 
8as-s-oonisis: 
1--lill""IJ Mille.,. 
Jmica Sl:~ck 
8nan Kell4 
Michael Dick=, coc:,ch 
Ludwig Milde 
(1849-1913) 
Woodwind Quintet in E Minor, Op. 88 
A Brass Menargerie 
Lento 
Mollo Allegro ed Energico 
Pastoral , Op. 21 
Chrina Rui,ink. Flute 
Pat-rick McGuire, oboe 
Brian Bedding,. clarinet 
~ill"1'1.j Miller, b,moon 
Molly Nixon. ho,,n 
Kim Rising8'T', coach 
The Graduate Bra« Quintet 
Kelly 'Watkin,, trumpet 
fli,a Ctn'T'8n, trumpet 
Chri, Render, hOl'fl 
G-reg Oelich, trombone 
fric Jordan, tuba 
Joe Nei,ler. coc,ch 
Stephonie Moraan, Flute 
Megan +=ranch, oboe 
Mark lwimk;, clarinet 
1 Amy Zordan, ba,mon 
Hmndon ~elem, horn 
Peggy Dee<, coc,ch 
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John Cheetham I 
(born 1939) I 
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Vincent Persichetti I 
(1915-1987) I 
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Sextuor Francis Poulenc 
Allegro vivace ( 1899-1963) 
K-rtrtof Kovacs, piano 
f livi Varga, Flute 
Stephen Om-ling, clarinet 
~eather Broyle,, oboe 
bn Click. ba«oon 
S"""" Giovanelli, hOl'fl 
Micheal O;cker, coach 
Colches.ter Fantasy (1987) Eric Ewazen 
The Rose and Crown (born 1954) 
The Marquis of Granby 
Madrigal Bra« 1 
Ryan flliot, b,;,mpet 
Dan ~ile,, trumpet 
John ~amen, hOl'fl 
Michael B;ngham, trombon~ 
Ch,,;, Vivio, tuba 
Amy Gilreath, coach 
Mitternachtliche Wachtparade Julius Weissenborn 
(1837-1888) 
B,:usoonirl.s: 
fcin Ock 
Katie Bartel 
Amy Zordan 
Michael O;cker, coach 
Suite from the Monteregian Hills Morley Calvert 
March (1928-1991) 
Bra« Quintet 
Kyle Berem, trumpet 
Ju<tin Swnford .. ~mpet 
Kimberly King, hOl'fl 
Kelly R 'Wolf, trombone 
Clint Meyer, tuba 
Stephen PCIT'Son<, diredor 
Quartet in D Minor 
Finale 
Music for Eight Trumpets 
I. for a celebration 
2. dream/fantasy 
3. "cheeky" 
'W ack4 Q uartack4 
Sall4 J=,.iedrich 
J eHica Maple 
RanJ4 Pollok 
Ch,.,; ,bna Quat,.,;ni 
Pe,H34 Dee,, coach 
Trumpet f n<emble 
Zach 8,:,ile4 
k:4la, B,,,,.,n.-
Paul BoJenlo, 
f l;,,,beth Clappe-r 
Amy Cleveland 
fl;,,, CVT'T'8n 
M""'l fJ.,arJ, 
Ryan fll;ot 
Lau-ra i-j,,11 
Dan t-1ile, 
JoJ; Lau 
Noel Newporl 
L"""' p,,.,th.,.,. 
Myle, Singleton 
Justin StanfarJ 
Jason T "41°" 
k:e114 'W "tkin.-
Am4 (;J,,.,ath, coach 
Jour d'ete a la Montagne for Four Flutes 
Pastorale 
Aux Bords du Torrent 
Shelly Monier 
Lynn Bo-wes 
Dcrrothy Such 
fm;l4 Bl'OOk, 
flivi V GIT'9", coach 
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Franz Sc hubert 
( 1797-1828) 
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Eugene Bozza 
(1905-1991) I 
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